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У біобібліографічному покажчику зібрані матеріали про наукову діяльність 
доктора економічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого 
професора Сумського державного університету, директора науково-дослідного інституту 
Економіки розвитку МОН і НАН України, завідуючого кафедри економіки, 
підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету Леоніда 
Григоровича Мельника. Покажчик виходить до 70-річчя від дня народження. 
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1. Методические вопросы определения экономической 
эффективности защиты атмосферы от загрязнения на предприятиях 
черной металлургии / О. Ф. Балацкий, В. Л. Маяровский, А. И. Кот, 
В. Т. Халдеев, Л. Г. Мельник, А. В. Браславский. – Сумы : Обллит, 
1972. – 18 с. 
1977 
2. Методические рекомендации по определению экономической 
эффективности комплексного использования рудного сырья / 
М. А. Сергеев, В. Н. Лексин, Н. М. Виленский и др. – Свердловск : 
Институт экономики УрНЦ АН СССР, 1977. – 66 с. 
Авторский коллектив : М. А. Сергеев, В. Н. Лексин, Н. М. Виленский, 
О. А. Романова, О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник. 
3. Экономические и экологические последствия загрязнения 
атмосферного воздуха / Л. Г. Мельник, Л. Кузнецова, О. Ф. Балацкий и 
др. – К. : УкрНИИНТИ, 1977. – 78 с. 
Авторский коллектив : Л. Г. Мельник, Л. Кузнецова, О. Ф. Балацкий, 
Г. Гончаренко, Л. Н. Балацкая, Э. Г. Козин. 
1978 
4. Методика экономического обоснования мероприятий по 
защите воздушного бассейна от вредных выбросов ТЭС и котельных : 
проект / С. Т. Данилова, В. И. Денисов, О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник, 
В. Н. Боронос ; под рук. В. И. Денисова. – М., 1978. – 53 с. 
1979 
5. Оценка и прогнозирование до 1990 года экономического 
ущерба от загрязнения атмосферы / О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник, 




6. Эффективность совершенствования производства в цветной 
металлургии (методы оценки и анализа) / В. Н. Лексин, Н. В. Крупкин, 
Л. Г. Мельник. – Москва : Металлургия, 1980. – 214 с. 
1982 
7. Теоретические и практические вопросы определения 
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды / 
О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник. – К. : Общество «Знание» Украинской 
ССР, 1982. – 15 с. 
1984 
8. Долгосрочное прогнозирование уровня и возможных 
отрицательных последствий загрязнения атмосферы. Серия «Контроль 
загрязнения природной среды» / И. И. Букс, А. Н. Гармаш, 
Л. Г. Мельник, Д. Н. Таганов. – Обнинск, 1984. – Вып. 2. – 62 с. 
9. Экономика и качество окружающей природной среды / 
О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник, А. Ф. Яковлев. – Л. : Гидрометеоиздат, 
1984. – 190 с. 
1986 
10. Экология и экономика. – К. : Урожай, 1986. – 106 с. 
Авторский коллектив : О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник, Н. В. Ярош, 
Е. В. Мишенин, А. И. Карпищенко, Н. К. Шапочка, Б. А. Семененко. 
1988 
11. Мир, открытый заново (Рождение экологического 
мышления) / Л. Г. Мельник. – М : Молодая гвардия, 1988. – 256 с. 
12. Рециркуляция в цветной металлургии в Японии / 
Л. Г. Мельник, В. И. Тарановский, А. Н. Шепеленко, К. Огава. – М. : 
ЦНИИцветмет экономики и информации, 1988. – 40 с. 
13. Человек и окружающая среда на этапе первоочередного 
развития КАТЭКа / В. Г. Волкова, Л. А. Турушина, Ю. М. Семенов, 
Л. Г. Мельник, В. А. Устименко ; отв. ред. : В. В. Воробьев, 
Л. М. Корытный. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 224 с. 
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14. Экономические проблемы воспроизводства природной среды : 
монография / Л. Г. Мельник. – Х. : Выща школа, Изд-во при ХГУ, 
1988. – 159 с. 
1989 
15. Практические вопросы оценки экономического ущерба от 
загрязнения атмосферы (на примере Центрально-Черноземного 
экономического района) / Л. Г. Мельник, А. М. Телиженко. 
В. А. Устименко, О. Н. Дутченко, В. И. Тарановский. – Х. :  
УкрНИИНТИ Госплана УССР, Харьковский межотраслевой центр 
научно-технической информации и пропаганды, 1989. – 36 с. 
16. Природоохранный хозрасчет территории (опыт города Сумы) / 
О. Ф. Балацкий, Н. В. Ярош, А. Г. Дегтяренко, Л. Г. Мельник, 
С. Н. Козьменко, Б. А. Семененко, В. Г. Подвысоцкий. – Х. : Укр-
НИИНТИ Госплана УССР, 1989. – 21 с. 
1991 
17. В борьбе с драконом "Когай": опыт природопользования в 
Японии / О. В. Иванов, Л. Г. Мельник, А. Н. Шепеленко. – М. : Мысль, 
1991. – 236 с. 
1992 
18. Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного 
производства /  под ред. О. Ф. Балацкого. – К. : Урожай, 1992. – 144 с. 
Авторский коллектив: О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник, С. Н. Козьменко, 
Б. А. Семененко, П. П. Бобровский, О. Н. Дутченко, А. И. Карпищенко, Е. В. Мишенин, 
А. А. Рыбалов, В. И. Тарановский, А. М. Телиженко, С. В. Тихенко, В. А. Устименко. 
 
1994 
19. Экологическая экономика. Перспективы применения 
экономических инструментов охраны окружающей среды в Германии, 
России и Украине : коллективная монография / Н. Н. Лукьянчиков, 
О. Ф. Балацкий, К. Г. Гофман, Л. Г. Мельник, И. М. Потравный и др. – 
М.: Евразия, 1994. – Т. 1. – 103 с.  
20. Экономика промышленности. Тема "Факторы производства" : 
конспект лекций для студ. спец. 07.01 дневной формы обучения. Ч. 1 / 
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сост. Л. Г. Мельник. – Сумы : Сумский государственный университет, 
1994. – 43 с. 
21. Экономика промышленности. Тема "Факторы производства" : 
конспект лекций для студ. спец. 07.01 дневной формы обучения. Ч. 2 / 
сост. Л. Г. Мельник. – Сумы : Сумский государственный университет, 
1994. – 36 с. 
22. Экономика промышленности. Тема "Издержки и время в 
экономике" : конспект лекций для студ. спец. 07.01 дневной формы 
обучения / сост. Л. Г. Мельник. – Сумы : Сумский государственный 
университет, 1994. – 56 с. 
 
1998 
23. Окружающая среда и здоровье : учебное пособие / под ред.: 
Л. Хенса, Л. Мельника, Э. Буна. – К. : Наукова думка, 1998. – 325 с. – 
(Науки об окружающей среде). 
24. Экономика природопользования : учебник / под ред. : 
Л. Хенса, Л. Мельника, Э. Буна. – К. : Наукова думка, 1998. – 480 с. – 
(Науки об окружающей среде). 
25. Enviroment and Health : reader / Editors : L. Hens, L. Melnik, 
E. Boon. – K. : Naukova Dumka, 1998. – 303 p. – (Environmental Scieces). 
26. Environmental Economics : textbook / Editors: L. Hens, L. Melnik, 
E. Boon. – К. : Naukova Dumka, 1998. – 496 p. – (Environmental 
Sciences). 
2000 
27. Экономика предприятия : учебное пособие / под ред. 
Л. Г. Мельника. – Сумы : Университетская книга, 2000. – 200 с. 
Авторский коллектив : Л. Г. Мельник, О. И. Мельник, С. Н. Ильяшенко, 
В. В. Сабадаш, А. И. Каринцева, С. А. Романюк, С. В. Шевцова, А. В. Евдокимов, 
В. А. Касьяненко, Б. А. Ступин. 
28. Экономика развития : учебное  пособие / Л. Г. Мельник. – 




29. Методы решения экологических проблем : монография / под 
ред. Л. Г. Мельника. – Сумы : Университетская книга, 2001. – 462 с. – 
(Экология и экономика). 
30. Экологическая экономика : учебник / Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Университетская книга, 2001. – 350 с. – (Устойчивое развитие). 
2002 
31. Екологiчна економiка : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : 
Університетська книга, 2002. – 346 с. – (Сталий розвиток). 
32. Програма охорони навколишнього середовища м. Суми на 
2002–2005 роки / наук. кер. : О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко ; наук. 
консультант Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 
94 с. 
Над програмою працювали : О. Д. Алексеєнко, В. В. Божкова, В. М. Бутенко, 
Н. М. Вакулішина В. М. Гуденець, І. О. Джаін, С. П. Дедерко, А. В. Євдокимов, 
М. М. Журавльов, О. Є. Золотарьов, С. М. Ілляшенко, С. Д. Калашник, Т. В. Касьяненко, 
Ю. С. Конопліна, Н. В. Кочубей, З. П. Кравченко, І. І. Кураш, Ю. О. Лермонтов, 
В. О. Мартиненко, О. І. Мельник, Є. В. Пільвінський, О. В. Прокопенко, С. О. Романюк, 
В. В. Сабадаш, П. Д. Саранчук, С. О. Скоков, І. М. Сотник, В. В. Супрунова, 
Л. І. Ткаченко. О. А. Турченко, В. М. Ухань,  О. М. Фролов, М. О. Харченко, 
В. М. Чертков, Л. Ф. Чумак, М. К. Шапочка, С. О. Швець, К. І. Яковенко. 
33. Экономика предприятия : конспект лекций : учебное пособие / 
Л. Г. Мельник, А. И. Каринцева. – Сумы : Университетская книга, 
2002. – 400 с. – (Библиотека "Экономическое образование"). 
34. Экономика предприятия : учебное пособие / под ред. 
Л. Г. Мельника. – Сумы : Университетская книга, 2002. – 632 с. – 
(Библиотека "Экономическое образование"). 
2003 
35. Екологічна економіка : підручник / Л. Г. Мельник. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348 с. 
36. Економіка підприємства: конспект лекцій : навчальний 
посібник / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. – Суми : Університетська 
книга, 2003. – 412 с. – (Бібліотека "Економічна освіта"). 
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37. Информационная экономика : учеб. пос. / Л. Г. Мельник. – 
Сумы : Университетская книга, 2003. – 288 с.  
38. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ – 
науково-виробничо-освітнього комплексу з виробництва і реалізації 
товарів екологічного призначення : (концептуальні положення). – 
Суми : Університетська книга, 2003. – 36 с. 
Авторський колектив : Л. Г. Мельник, О. Ф. Балацький, С. М. Ілляшенко, 
О. А. Кириченко, С. М. Козьменко, Є. В. Мішенін, О. М. Царенко, В. П. Щербань, 
М. О. Соколов, І. О. Ковальов, А. В. Васильєв, М. І. Волков, А. В. Євдокимов, 
О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко, О. І. Мельник, В. В. Сабадаш, О. М. Теліженко, 
М. К. Шапочка, В. І. Тарановський, О. І. Карпіщенко, П. В. Тархов, В. А. Хворост, 
В. А. Осіпов, Є. В. Лапін, М. О. Трофименко, О. С. Литвиненко, Н. В. Кочубей, 
В. О. Бойко, Р. В. Кочубей, С. Г. Крестенков, В. С. Соколов, В. В. Черненко, Л. І. Лугова. 
39. Фундаментальные основы развития / Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Университетская книга, 2003. – 288 с. – (Устойчивое развитие). 
40. Экологические издержки производства в Украине / 
Л. Г. Мельник [и др.] ; науч. ред. Л. Г. Мельник, А. И. Каринцева. – 
Сумы : РИО "АС-Медиа", 2003. – 72 с. 
Авторский коллектив : Мельник Л. Г., Каринцева А. И., Шапочка Н. К., 
Балацкий О. Ф., Билявский Г. А. 
41. Экономика предприятия : краткий конспект лекций / 
Л. Г. Мельник, А. И. Каринцева. – Сумы : Университетская книга, 
2003. – 192 с. 
42. Экономика предприятия : учебное пособие / под общ. ред. 
Л. Г. Мельника. – 2-е изд., испр. – Сумы : Университетская книга, 
2003. – 638 с. – (Библиотека "Экономическое образование"). 
2004 
43. Економіка підприємства : конспект лекцій : навчальний 
посібник / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. – Суми : Університетська 
книга, 2004. – 412 с. 
44. Економіка підприємства : підручник / за ред. Л. Г. Мельника. – 
Суми : Університетська книга, 2004. – 648 с. – (Бібліотека "Економічна 
освіта"). 
45. Методи оцінки екологічних втрат : монографія / за ред. : 
Л. Г. Мельника, О. І. Карінцевої. – Суми : Університетська книга, 
2004. – 288 с. 
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46. Состоявшаяся утопия, или Машина времени Н. Н. Неплюева : 
экономическое эссе / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 
2004. – 56 с. 
47. Экономика информации и информационные системы 
предприятия : учебное пособие / Л. Г. Мельник, С. Н. Ильяшенко, 
В. А. Касьяненко. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 400 с. 
48. "New-ВАСЮКИ" глобального масштаба : экономические 
эссе / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 56 с. 
49. Environmental Costs of Production in Ukraine : monograph / 
editors of : L. Melnyk, A. Karintseva. – Sumy : Foligrant, 2004. – 35 p. 
2005 
50. Методология развития : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Университетская книга, 2005. – 602 с. 
51. Методы решения экологических проблем : Вып. 2 / под ред. : 
Л. Г. Мельника, В. В. Сабадаша. – Сумы : Винниченко Н. Д. ; 
Козацький вал, 2005. – 530 с. – (Экология и экономика). 
52. Основи стійкого розвитку : навчальний посібник / за ред. 
Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2005. – 654 с. – 
(Стійкий розвиток). 
53. Основи стійкого розвитку : практикум : навчальний посібник / 
за ред. : Л. Г. Мельника, О. І. Карінцевої. – Суми : Університетська 
книга, 2005. – 352 с. 
54. Социально-экономические проблемы информационного 
общества : монография / под ред. Л. Г. Мельника. – Сумы : 
Университетская книга, 2005. – 430 с. – (Информационное общество). 
55. Тайны развития (не очень серьезная книга об очень 
серьезном) / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2005. – 
378 с. – (Устойчивое развитие). 
56. Экономика и информация: экономика информации и 
информация в экономике : энциклопедический словарь / 





57. Екологічна економіка : підручник / Л. Г. Мельник. – 3-тє вид., 
випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367 с. – (Стійкий 
розвиток). 
58. Економіка енергетики : навчальний посібник / Л. Г. Мельник, 
О. І. Карінцева, І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 
238 с.  
59. Основи екології. Екологічна економіка та управління 
природокористуванням : підручник / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, 
М. К. Шапочки. – Суми : Університська книга, 2006. – 759 с. . – 
(Сталий розвиток). 
60. Основи стійкого розвитку : посібник для перепідготовки 
фахівців / за заг. ред. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 
2006. – 325 с. – (Стійкий розвиток). 
61. Основи стійкого розвитку : посібник для післядипломної 
освіти / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 383 с. – 
(Стійкий розвиток). 
62. Эколого-экономические основы ресурсосбережения : 
монография / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник. – Сумы : 
Университетская книга, 2006. – 229 с. 
63. Экономика развития : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Университетская книга, 2006. – 662 с. – (Библиотека "Экономическая 
литература"). 
64. Vivat, Alma Mater, или Хроника палаточной революции в 
Сумах-2004 / Л. Г. Мельник, С. Н. Ильяшенко, Н. С. Ильяшенко. – 
Сумы : Университетская книга, 2006. – 399 с. 
2007 
65. Маркетингова цінова політика : навчальний посібник / 
Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, Л. В. Старченко. – Суми : 
Університетська книга, 2007. – 240 с.  
66. Социально-экономический потенциал устойчивого развития : 
учебник / под ред. : Л. Г. Мельника, Л. Хенса. – Сумы : 
Университетская книга, 2007. – 1120 с.  
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67. Социально-экономический потенциал устойчивого развития. 
Практикум : учебное пособие / под ред. : Л. Г. Мельника, Л. Хенса. – 
Сумы : Университетская книга, 2007. – 335 с. 
2008 
68. .Основи екології. Екологічна економіка та управління 
природокористуванням : підручник / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, 
М. К. Шапочки. – Суми : Університетська книга, 2008. – 759 с. 
69. Social and Economic Potential of Sustainable Development / 
Editors : L. Hens, L. Melnyk. – Sumy : University Book, 2008. – 320 p 
2009 
70. Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник / за 
ред. : Л. Г. Мельника, С. М. Ілляшенка, І. М. Сотник. – Суми : 
Університетська книга, 2009. – 896 с.  
71. Устойчивое развитие: теория, методология, практика : 
учебник / под ред. Л. Г. Мельника. – Сумы : Университетская книга, 
2009. – 1230 с. 
72. Социально-экономический потенциал устойчивого развития : 
учебник / под ред. : Л. Г. Мельника, Л. Хенса. –  2-е изд., стер. – 
Сумы : Университетская книга, 2009. – 1120 с. 
2010 
73. Економіка природних ресурсів : навчальний посібник / 
Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин. – Суми : Університетська 
книга, 2010. – 348 с. 
74. Методы решения экологических проблем : монография : 
Вып. 3 / под ред. : Л. Г. Мельника, Е. В. Шкарупы. – Сумы : Сумский 
государственный университет, 2010. – 663 с. – (Экология и экономика). 
75. Социально-экономические проблемы информационного 
общества : монография / под ред. : Л. Г. Мельника, М. В. Брюханова. – 
Сумы : Университетская книга, 2010. – Вып. 2 – 896 с. 
2011 
76. Говорилки с мыслилками / Л. Г. Мельник. – Сумы : 




77. Економіка підприємства : підручник / за ред. Л. Г. Мельника. – 
Суми : Університетська книга, 2012. – 864 с. 
78. Теория самоорганизации экономических систем : 
монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 
439 с. 
79. Україна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної 
інтеграції : навчальний посібник / Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова, 
О. В. Кубатко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 
254 с. 
2013 
80. Придумки / Л. Мельник, Д. Дариан. - Сумы : Университетская 
книга, 2013. - 106 с. 
81. Современные тенденции управления политическим и 
социально-экономическим развитием территорий / под ред. 
И. В. Минаковой, Л. Г. Мельника. – Орел: АПЛИТ. – 2013. – 300 с. 
Коллектив авторов : Масалов Е. И., Кубатко А. Вас., Кубатко А. Вик., 
Шатохин М. В., Петрачкова Ю. Л., Петренко Н. Н., Пархомчук М. А., Дорина Е. Б., 
Сабадаш В. В., Петровская С. А., Добринова Т. В., Зозулич М. Ф., Каринцева А. И., 
Тарасенко С. В., Малиновская И. Н., Шевченко С. М., Минакова О. И., Сотник И. Н., 
Волк О. Н., Таранюк Л. Н., Цуканова Н. Е., Шкарупа Е. В., Гимпель В. В. 
82. Сходження до утопії, або "Машина часу" М. М. Неплюєва 
(Соціально-економічний аналіз) : монографія / Л. Г. Мельник. - Суми : 
Фолігрант, 2013. – 229 с. 
83. Экономика развития : учебник / Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Университетская книга, 2013. – 784 с. 
2015 
84. Економіка енергетики : підручник / за ред. : Л. Г. Мельника, 
І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2015. – 378 с. 
85. Методы решения экологических проблем : монография: в 7 т. 
Т. 4. Экологические вызовы и экономические возможности / под ред. :  
Л. Г. Мельника, О. А. Лукаш. – Сумы : Сумский государственный 
университет, 2015. – 785 с. – (Экология и экономика). 
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86. Науково-дослідний інститут економіки розвитку (ІЕР) (у 
складі Сумського державного університету) МОН та НАН України : 
звіт про діяльність у 2014-2015 роках / відп. за вип. Л. Г. Мельник. – 
Суми : Сумський державний університет; Ін-т економіки та 
прогнозування, 2015. – 85 с. 
87. Триалектические основы управления развитием 
экономических систем : монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Университетская книга, 2015. – 445 с. 
88. Философские сказки о развитии (просто о сложном) / 
Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 382 с. 
2016 
89. Теория развития систем : монография / Л. Г. Мельник. – 
Saarbrucken : Palmarium Academic Publishing, 2016. – 532 с. 
90. Теория развития систем : монография / Л. Г. Мельник. – 
Сумы : Университетская книга, 2016. – 447 с. 
2017 
91. Промышленные революции : учебное пособие / Л. Г. Мельник, 
А. М. Маценко, И. Б. Дегтярева, А. В. Кубатко. – Сумы : Сумский 
государственный университет, 2017. – 160 с. 
92. Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика 
Украины в свете III и IV промышленных революций : монография / 
Л. Г. Мельник. – Сумы : Университететская книга, 2017. – 432 с. – 
(Методы решения экологических проблем). 
93. Теория развития систем : монографія / Л. Г. Мельник. – 
Сумы : Университетская книга, 2017. – 416 с. 
94. Триалектические основы управления развитием 
экономических систем : монографія / Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Университетская книга, 2017. – 447 с. 
2018 
95. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і 
ІV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД 
«Університетська книга», 2018. – 463 с. 
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96. Казка про молоток. Сім’я ракет / Л. Г. Мельник. – Суми : 
Університетська книга, 2018. – 16 с. – (Розумник). 
97. Казка про НІЩО / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська 
книга, 2018. – 20 с. – (Розумник). 
98. Казка про те, як Пам’ять працівників шукала / Л. Г. Мельник. 
– Суми : Університетська книга, 2018. – 16 с. – (Розумник). 
99. Літаюче кабанятко / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська 
книга, 2018. – 24 с. – (Розумник). 
100. Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика 
Украины в свете III и IV промышленных революций : монография / 
Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 432 с. 
101. Чарівний вулкан. Чарівна скрипка / Л. Г. Мельник, Данило, 
Даріан. – Суми : Університетська книга, 2018. – 16 с. – (Розумник). 
102. Чому бувають квіти  / Л. Г. Мельник. – Суми : 
Університетська книга, 2018. – 16 с. – (Розумник). 
103. Як фанера літаком стала / Л. Г. Мельник. – Суми : 





104. Задание для выполнения курсовой работы на тему: 
"Экономичность конструкции" специальности 0516, 0528, 0529 / сост. 
Л. Г. Мельник. – Сумы : СФ ХПИ, 1981. – 108 с. 
105. Методические указания для выполнения самостоятельной 
работы слушателей по курсу "Экономические и социальные проблемы 
научно-технического прогресса" / сост. Л. Г. Мельник. – Сумы : 
Обллит, 1982. – 24 с. 
106. Методические указания по изучению курса "Экономика 
природопользования" / сост. : А. И. Карпищенко, Л. Г. Мельник. – К. : 
УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 124 с. 
107. Методические указания к выполнению курсовой работы 
"Экономичность конструкции" для студ. спец. 090220, 090514, 090209 
дневной и вечерней форм обучения / сост. : Л. Г. Мельник, 
А. И. Карпищенко, А. М. Телиженко, В. В. Маяровский. – Х : ХПИ, 
1991. – 48 с. 
108. Методические указания к выполнению лабораторной работы 
"Определение экономического эффекта от внедрения новой техники" 
для студ. спец. 17.05, 21.03, 21.05 дневной и вечерней форм обучения / 
сост. : Л. Г. Мельник, А. М. Телиженко, А. А. Семененко, 
С. В. Тихенко. – Х : ХПИ, 1991. – 24 с. 
109. Методические указания к самостоятельной работе по курсу 
"Экономика машиностроения" для студ. спец. 21.03, 21.05 дневной и 
вечерней форм обучения / сост. : Л. Г. Мельник, С. В. Тихенко, 
А. М. Телиженко. – Х : ХПИ, 1991. – 20 с. 
110. Методические указания к изучению курса "Экономика 
природопользования" для студ. спец. 07.01 дневной формы обучения / 
сост. : Л. Г. Мельник, В. Н. Боронос, О. Н. Дутченко, 
А. И. Карпищенко, С. Н. Козьменко, Е. В. Мишенин, 
В. И. Тарановский, С. В. Тихенко, В. А. Устименко, Н. К. Шапочка, 
А. И. Каринцева. – Сумы : Сумский государственный университет, 
1994. – 31 с. 
111. Методичні вказівки до виконання економічної частини 
дипломних проектів для студ. денної та заочної форм навчання зі спец. 
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"Прикладна математика" / уклад. : Л. Г. Мельник, Л. Ф. Чумак. – 
Суми : Сумський державний університет, 2001. – 10 с. 
112. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Екологічна економіка" для студ. спец. 8.000010 
"Економіка довкілля та природних ресурсів" денної форми навчання / 
уклад. : Л. Г. Мельник, О. Ю. Бойко, В. А. Андрєєва. – Суми : 
Сумський державний університет, 2001. – 38 с. 
113. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Економіка фірми" для студ. спец. "Економіка 
довкілля та природних ресурсів" денної форми навчання / уклад. : 
Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, Ю. С. Конопліна. – Суми : Сумський 
державний університет, 2001. – 10 с. 
114. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Теорія сталого соціально-економічного 
розвитку" для студ. спец. "Економіка довкілля та природних ресурсів" 
денної форми навчання / уклад. : Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, 
Ю. С. Конопліна. – Суми : Сумський державний університет, 2001. – 
45 с. 
115. Методичні вказівки до проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Економіка 
природокористування" / уклад. : О. Ф. Балацький, Л. Г. Мельник, 
О. М. Теліженко, Є. В. Мішенін, М. К. Шапочка, О. І. Карпіщенко, 
В. М. Кислий, А. Ю. Жулавський, О. А. Лук’янихіна. – Суми : 
Сумський державний університет, 2006. – 19 с. 
116. Методичні вказівки до проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Економіка 
природокористування" / уклад. : Л. Г. Мельник, О. М. Теліженко, 
Є. В. Мішенін, М. К. Шапочка, В. М. Кислий, А. Ю. Жулавський, 
О. Ю. Чигрин, О. В. Шкарупа, О. О. Павленко. – Суми : Сумський 






117. Вопросы прогнозирования ущерба народному хозяйству от 
загрязнения атмосферы на длительный период / Л. Г. Мельник // 
Экономическая оценка и рациональное использование природных 
ресурсов : тезисы Всесоюзной конференции. – М. : ЦЭМИ, 1973. – 
С. 66–67. 
118. Повышение экономической эффективности предприятий 
химической промышленности в связи со снижением текучести кадров 
после сооружения установок санитарной очистки 
газов / О. Ф. Балацкий, В. Т. Халдеев, Л. Г. Мельник // Промышленная 
и санитарная очистка газов : отраслевой научно-технический сборник. 
– М. : ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1973. – № 4. – С. 31–32. 
1975 
119. Опыт оценки ущерба от загрязнения атмосферы выбросами 
сернистого ангидрида тепловой электростанции / О. Ф. Балацкий, 
Ю. Н. Бродский, Л. Г. Мельник // Промышленная и санитарная очистка 
газов : отраслевой научно-технический сборник. – М. : 
ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1975. – № 5. – С. 73–75. 
120. Экономический ущерб от загрязнения воздуха / Л. Г. Мельник, 
А. Логвинов, Э. Г. Козин, Г. А. Маяк // Обзор состояния загрязнения 
атмосферы в городах и промышленных центрах СССР за 1974 г. – Л. : 
Главное управление гидрометеорологической службы при СМ СССР, 
1975. – С. 473–486.  
1976 
121. Методические вопросы определения экономической 
эффективности мероприятий по оздоровлению атмосферы / 
Л. Г. Мельник, П. В. Тархов // Цветные металлы. – 1976. – № 6. – 
С. 13–15. 
1977 
122. Определение ущерба народному хозяйству от вредных 
атмосферных выбросов на примере Щекинской ГРЭС / Л. Г. Мельник, 
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Л. Н. Балацкая // Технико-экономическая оптимизация и повышение 
эффективности тепловых электростанций. – 1977. – Вып. 1. – С. 95–98. 
123. Повышение уровня здоровья населения вследствие 
природоохранных мероприятий / О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник, 
П. В. Тархов // Совершенствование сжигания газа и мазута в топках 
котлов и снижение вредностей в продуктах сгорания : межвузовский 
тематический сборник научных трудов. – Л. : ЛИСИ, 1977. – 
№ 2 (124). – С. 92–95. 
124. Принципы построения методики расчета экономического 
ущерба от загрязнения атмосферы / Л. Г. Мельник, В. Г. Волошин // 
Проблемы охраны окружающей среды региона с интенсивно 
развивающейся промышленностью: тезисы региональной научно-
практической конференции, 24–26 мая 1977 г. –  Кемерово, 1977. – 
С. 58–59. 
125. Экономический ущерб от загрязнения воздуха / Л. Г. Мельник, 
О. Ф. Балацкий, А. В. Чупис // Обзор состояния загрязнения 
атмосферы в городах и промышленных центрах СССР за 1976 г. – Л. : 
Главное управление гидрометеорологической службы при СМ СССР, 
1977. – С. 571–573. 
1978 
126. Учет фактора времени при расчете экономического ущерба от 
загрязнения атмосферы / О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник // Известия 
высших учебных заведений. Цветная металлургия. – 1978. – № 5. – 
С. 137–143. 
1980 
127. Методы учета экономико-экологических показателей при 
решении хозяйственных задач / Л. Г. Мельник, О. Ф. Балацкий // 
Энергетика и окружающая среда : тезисы докладов Всесоюзной 
конференции. – Минск, 1980. – Ч. 1. – С. 10–12. 
128. Экологические аспекты экономии минерального сырья / 





129. Методы определения эффективности мероприятий по 
сокращению вредных выбросов в энергетике / В. И. Денисов, 
С. Т. Евдокимова, О. Ф. Балацкий, Л. Г. Мельник, А. И. Попов // 
Повышение эффективности и оптимизация теплоэнергетических 
установок : межвузовский научный сборник. – 1981. – С. 57–63. 
130. Оценка и прогноз экономического ущерба от заболеваемости 
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Список виконавців : Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка, О. І. Карінцева, 
В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, М. О. Харченко, В. В. Лук'яненко, Т. В. Цимбал, 
Т. В. Давидова, Т. В. Могиленець, І. М. Махнуша, П. А. Денисенко. 
727. Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення 
стійкого розвитку соціально-економічних систем : звіт про НДР 
(проміжний) / кер. Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний 
університет, 2006. – 162 с. – № ДР 0106U001939. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. І. Карпіщенко, Є. В. Мішенін, О. С. Тєлєтов,  О. І. Карінцева, Н. В. Мішеніна, 
В. О. Касьяненко, Л. Ф. Чумак, С. В. Шевцова, В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, 
В. Г. Боронос, А. В. Євдокимов, І. В. Басанцов, В. В. Божкова, О. В. Прокопенко, 
О. Ю. Дроздова, І. М. Сотник, Л. М. Таранюк, О. А. Біловодська, М. О. Харченко, 
Ю. О. Мазін, М. М. Журавльов, Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев'янко, О. А. Лукаш, 
Н. В. Івашова, Є. В. Коваленко, В. Ю. Школа, Ю. С. Шипуліна, В. В. Петренко, 
О. В. Макарюк, В. Г. Подлєсна, Т. В. Ходун, О. В. Шкарупа, Н. М. Костюченко, 
Т. В. Бабій, О. О. Часник, Г. А. Мішеніна, О. В. Клименко, І. В. Захарова, К. В. Савченко, 
Д. В. Горобченко, О. С. Гончаренко, Ю. В. Чорток, О. М. Маценко, О. М. Волк, 
І. Б. Дегтярьова, І. В. Захаров, С. М. Махнуша, М. Ю. Баскакова, Ю. М. Линник, 
М. Ю. Троян. 
728. Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення 
стійкого розвитку соціально-економічних систем : звіт про НДР 
(заключний) / кер. Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний 
університет, 2007. – 262 с. – № ДР 0106U001939. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. І. Карпіщенко, Є. В. Мішенін, О. С. Тєлєтов,  О. І. Карінцева, Н. В. Мішеніна, 
В. О. Касьяненко, Л. Ф. Чумак, С. В. Шевцова, В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, 
В. Г. Боронос, А. В. Євдокимов, В. В. Божкова, О. В. Прокопенко, О. Ю. Чигрин, 
І. М. Сотник, О. А. Біловодська, М. О. Харченко, Ю. О. Мазін, М. М. Журавльов, 
Л. М. Таранюк, Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев'янко, О. А. Лукаш, Н. В. Івашова, 
Є. В. Коваленко, М. Ю. Карпіщенко, В. Ю. Школа, Ю. С. Шипуліна, В. В. Петренко, 
О. В. Макарюк, В. Г. Подлєсна, Т. В. Ходун, О. В. Шкарупа, Н. М. Костюченко, 
О. О. Часник, Г. А. Мішеніна, О. В. Клименко, І. В. Захарова, К. В. Савченко, 
Д. В. Горобченко, О. С. Гончаренко, Ю. В. Чорток, О. М. Маценко, О. М. Волк, 
І. Б. Дегтярьова, І. В. Захаров, Т. І. Шевченко, Н. В. Іщенко, О. В. Люльов, Л. В. Сапун, 
М. В. Сартаві, А. Г. Сенько, О. В. Лямцев, Лі Жуй, І. В. Телепенко, І. М. Бурлакова, 
Т. В. Несторенко. 
729. Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при 
переході до інформаційного суспільства : звіт про НДР (проміжний) / 
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кер. Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 
224 с. – № ДР 0108U000670. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. І. Карпіщенко, О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко, С. В. Шевцова, В. В. Сабадаш, 
О. І. Мельник, В. Г. Боронос, А. В. Євдокимов, О. Ю. Чигрин, І. М. Сотник, 
М. О. Харченко, Ю. О. Мазін, Л. М. Таранюк, В. А. Грек, В. І. Тарановський, 
М. В. Брюханов, Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев'янко, О. А. Лукаш, Н. В. Івашова, 
Є. В. Коваленко, В. В. Петренко, О. В. Макарюк, О. В. Шкарупа, Н. М. Костюченко, 
О. О. Часник, О. В. Клименко, І. В. Захарова, Д. В. Горобченко, О. С. Гончаренко, 
Ю. В. Чорток, О. М. Маценко, О. М. Волк, І. Б. Дегтярьова, І. В. Захаров, Т. І. Шевченко, 
Н. В. Іщенко, О. В. Люльов, О. В. Лямцев, Лі Жуй, І. В. Зінченко, І. М. Бурлакова, 
Т. В. Несторенко, А. І. Шаповал, А. Дмитренко, О. І. Маценко, В. О. Руденко, 
П. В. Гриценко, О. Вас. Кубатко, О. Вік. Кубатко, І. І. Коблянська, Ю. М. Мельник, 
Ю. В. Линник, А. В. Ткаченко, Т. В. Могиленець, О. Ю. Гузенко, В. В. Лук'яненко, 
О. М.Лукавая. 
730. Розроблення методологічних та методичних основ оцінки 
екологічних втрат для формування еколого-економічної політики в 
інтересах сталого розвитку. Етап 1. Дослідження методологічних 
основ оцінки екологічних втрат від екодеструктивної діяльності : звіт 
про НДР (проміжний) / кер. Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський 
державний університет, 2009. – 83 с. – № ДР 0109U004805. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. І. Карінцева, В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, І. М. Сотник, О. В. Шкарупа, 
І. Б. Дегтярьова, О. М. Маценко. 
731. Розроблення методологічних та методичних основ оцінки 
екологічних втрат для формування еколого-економічної політики в 
інтересах сталого розвитку. Етап 2. Розробка системи еколого-
економічних показників для обгрунтування прийняття господарських 
рішень : звіт про НДР (проміжний) / кер. Л. Г. Мельник. – Суми : 
Сумський державний університет, 2009. – 128 с. – № ДР 0109U004805. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. І. Карінцева, В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, І. М. Сотник, О. В. Шкарупа, 
І. Б. Дегтярьова, О. М. Маценко, О. Вас. Кубатко, О. Вік. Кубатко, І. М. Бурлакова. 
732. Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при 
переході до інформаційного суспільства : звіт про НДР (проміжний) / 
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кер. Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 
206 с. – № ДР 0108U000670. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. І. Карпіщенко, О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко, С. В. Шевцова, Н. В. Мішеніна, 
В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, В. Г. Боронос, А. В. Євдокимов, Ю. С. Шипуліна, 
О. Ю. Чигрин, І. М. Сотник, М. О. Харченко, Ю. О. Мазін, Л. М. Таранюк, В. А. Грек, 
В. І. Тарановський, М. В. Брюханов, Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев'янко, О. В. Макарюк, 
О. В. Шкарупа, О. А. Лукаш, О. В. Стрельник, О. М. Дериколенко, Н. В. Івашова, 
Є. В. Коваленко, В. В. Петренко, Н. М. Костюченко, Г. А. Мішеніна, О. О. Часник, 
Д. В. Горобченко, О. С. Гончаренко, Ю. В. Чорток, О. М. Маценко, О. М. Волк, 
І. Б. Дегтярьова, Н. В. Іщенко, О. В. Люльов, О. В. Лямцев, І. М. Бурлакова, 
А. І. Шаповал, О. В. Панченко, А. О. Шаповал, О. І. Маценко, В. О. Руденко, 
П. В. Гриценко, О. Вас. Кубатко, Б. Л. Ковальов, С. В. Тарасенко, О. М. Тур, 
О. Вік. Кубатко, С. А. Положій, І. С. Мареха, І. І. Коблянська, Ю. В. Линник, 
А. В. Ткаченко, Т. В. Могиленець, О. Ю. Гузенко, В. В. Лук'яненко, О. М. Лукавая, 
Ю. М. Завдов'єва, О. В. Прокопенко, О. В. Кліменко. 
733. Розроблення методологічних та методичних основ оцінки 
екологічних втрат для формування еколого-економічної політики в 
інтересах сталого розвитку. Етап 3 "Розробка інструментарію 
урахування показників оцінки екологічних втрат при прийнятті 
господарсь" : звіт про НДР (проміжний) / кер. Л. Г. Мельник. – Суми : 
Сумський державний університет, 2010. – 53 с. – № ДР 0109U004805. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. І. Карінцева, В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, І. М. Сотник, О. В. Шкарупа, 
І. Б. Дегтярьова, О. М. Маценко, О. Вас. Кубатко. 
734. Розроблення методологічних та методичних основ оцінки 
екологічних втрат для формування еколого-економічної політики в 
інтересах сталого розвитку. Етап 4. Розробка пропозицій з 
удосконалення еколого-економічного механізму управління соціально-
економіч : звіт про НДР (заключний) / кер. Л. Г. Мельник. – Суми : 
Сумський державний університет, 2010. – 83 с. – № ДР 0109U004805. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, О. І. Карінцева, 
В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, І. М. Сотник, О. В. Шкарупа, І. Б. Дегтярьова, 
О. М. Маценко, О. Вас. Кубатко, І. М. Бурлакова. 
735. Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при 
переході до інформаційного суспільства : звіт про НДР (заключний) / 
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кер. Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 
284 с. – № ДР 0108U000670. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
О. В. Прокопенко, О. І. Карпіщенко, О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко, С. В. Шевцова, 
Н. В. Мішеніна, В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, В. Г. Боронос, А. В. Євдокимов, 
О. Ю. Чигрин, І. М. Сотник, Л. М. Таранюк, В. А. Грек, В. І. Тарановський, 
Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев'янко, О. В. Макарюк, О. В. Шкарупа, О. А. Лукаш, 
О. В. Стрельник, М. В. Брюханов, М. О. Харченко, Ю. О. Мазін, Ю. В. Чорток, 
О. М. Маценко, О. М. Волк, І. Б. Дегтярьова, О. Вас. Кубатко, О. М. Дериколенко, 
Є. В. Коваленко, І. М. Бурлакова, О. О. Часник, Д. В. Горобченко, О. В. Люльов, 
О. В. Лямцев, А. І. Шаповал, А. О. Шаповал, В. О. Руденко, П. В. Гриценко, 
І. І. Коблянська О. Вік. Кубатко, Б. Л. Ковальов, С. В. Тарасенко, О. М. Тур, 
П. А. Денисенко, С. А. Положій, І. С. Мареха, О. І. Рибіна, С. А. Петровська, 
Т. В. Пімоненко, О. І. Маценко, Т. В. Могиленець, В. В. Лук'яненко, О. Ю. Гузенко, 
О. М. Лукавая, Ю. М. Завдов'єва, О. В. Кліменко. 
736. Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих 
механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах 
інфораційного суспільства : звіт про НДР (проміжний) / кер. 
Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 
165 с. – № ДР 0111U002149. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
І. М. Сотник, О. І. Карпіщенко, О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко, Н. В. Мішеніна, 
В. В. Сабадаш, О. І. Мельник, А. В. Євдокимов, О. Ю. Чигрин, Л. М. Таранюк, 
В. І. Тарановський, Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев’янко, О. В. Макарюк, О. В. Шкарупа, 
О. А. Лукаш, М. О. Харченко, Ю. О. Мазін, Ю. В. Чорток, О. М. Маценко, О. М. Волк, 
І. Б. Дегтярьова, О. Вас. Кубатко, О. М. Дериколенко, Є. В. Коваленко, І. М. Бурлакова, 
О. О. Часник, Д. В. Горобченко, О. В. Люльов, О. В. Лямцев, В. О. Сотник, 
П. В. Гриценко, О. Вік. Кубатко, Б. Л. Ковальов, С. В. Тарасенко, О. М. Тур, 
П. А. Денисенко, С. А. Прийменко, І. С. Мареха, О. І. Рибіна, С. А. Петровська, 
Т. В. Пімоненко, Т. В. Несторенко, О. І. Маценко, Т. В. Горобченко, В. В. Лушпа, 
О. М. Коробець, В. І. Вороненко, О. Ю. Крохмаль, С. М. Старченко, О. М. Лукавая, 
Ю. М. Завдов’єва, С. В. Шевцов, І. В. Терещенко, Ю. М. Часник, А. І. Долгодуш, 
Т. С. Горобець, Абаас. М. Сааді. 
737. Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих 
механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах 
інформаційного суспільства : звіт про НДР (проміжний) / кер. 
Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 
208 с. – № ДР 0111U002149. 
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Список авторів : Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, М. К. Шапочка, 
І. М. Сотник, О. І. Карпіщенко, О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко, О. В. Шкарупа, 
Н. В. Мішеніна, О. І. Мельник, В. В. Сабадаш, О. Ю. Чигрин, Л. М. Таранюк, 
В. І. Тарановський, Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев’янко, О. В. Макарюк, 
А. В. Євдокимов, О. А. Лукаш, О. М. Маценко, І. Б. Дегтярьова, М. О. Харченко, 
Ю. О. Мазін, Ю. В. Чорток, О. М. Волк, О. Вас. Кубатко, Д. В. Горобченко, 
О. М. Дериколенко, Є. В. Коваленко, І. М. Бурлакова, О. В. Люльов, Б. Л. Ковальов, 
О. В. Лямцев, О. Вік. Кубатко, С. В. Тарасенко, О. М. Тур, П. А. Денисенко, 
С. А. Прийменко, О. І. Рибіна, Т. В. Пімоненко, Т. В. Горобченко, О. М. Коробець, 
В. І. Вороненко, Абаас. М. Сааді, А. О. Родимченко, Ю. Н. Шапочка, Т. І. Шульгіна, 
В. В. Гімпель, Ю. М. Завдов’єва, О. Ю. Крохмаль, С. М. Старченко, Т. С. Горобець, 
Ю. М. Часник, І. В. Бурич, А. С. Лавриненко, О. М. Часник, Т. В. Руденко, 
Р. М. Моргуненко.   
738. Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих 
механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах 
інформаційного суспільства : звіт про НДР (заключний) / кер. 
Л. Г. Мельник. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 
222 с. – № ДР 0111U002149. 
Список авторів : Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка, О. В. Шкарупа, І. М. Сотник, 
О. І. Карпіщенко, О. І. Карінцева, В. О. Касьяненко, О. І. Мельник, В. В. Сабадаш, 
О. Ю. Чигрин, Л. М. Таранюк, Л. В. Старченко, Ю. М. Дерев'янко, О. В. Макарюк, 
А. В. Євдокимов, О. А. Лукаш, О. М. Маценко, І. Б. Дегтярьова, М. О. Харченко, 
Ю. О. Мазін, Ю. В. Чорток, О. М. Волк, О. Вас. Кубатко, Д. В. Горобченко, 
О. М. Дериколенко, І. М. Бурлакова, О. В. Люльов, Є. В. Коваленко, Б. Л. Ковальов, 
Т. В. Пімоненко, О. М. Тур, О. І. Рибіна, С. А. Прийменко, Т. В. Горобченко, 
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